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Lanuéjols – Réseau d’assainissement
Opération préventive de diagnostic (2015)
Josselyne Guerre
1 Le projet d’un réseau d’assainissement situé sur les parcelles A261, 263, 264, 310, 415,
416, 417 et D3, 593, 691, aux lieux-dits Le Village et les Terres a entraîné un diagnostic
archéologique. Les conditions climatiques (chutes de neige, grand froid et humidité des
parcelles) n’ont pas permis d’effectuer une bonne étude du terrain. Seulement deux
tranchées  ont  pu  être  ouvertes  (la  première  de  5 m,  la  seconde  de  60 m)  dans  les
parcelles proches des mausolées. Elles montrent dans un sondage, la présence, entre
1,80 m et 2,50 m de profondeur depuis la surface, de niveaux noirs livrant des restes de
végétaux, de type marécageux ou tourbeux à l’exclusion de tout autre vestige.
2 Du point de vue topographique, ces niveaux « tourbeux » pourraient correspondre au
niveau  de  circulation  ou  d’occupation  des  mausolées  romains,  qui  sont  bien  en
contrebas  par  rapport  aux  niveaux  actuels.  L’intérêt  de  la  préservation  du  niveau
tourbeux est de permettre la restitution de l’environnement végétal et hydraulique de
ces derniers en lien avec l’occupation humaine. Compte tenu des mauvaises conditions
d’intervention et en accord avec les autorités scientifiques, les travaux de terrain ont
été suspendus.
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